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Petrus de Abano (1250-1316, Epistulae.
Aetius Amidenus (fl. c. 500), De cognoscendis et curandis morbis, Basle, 1533.
Michael Alberti (1682-1757), Introductio in medicinam, Halle, Orphanotropheum, 1721.
Amatus Lusitanus (1511-1568), Curationum medicinalium centuriae septem, Barcelona, S. and J.
Mathevat, 1628.
Bartholomaeus Anglicus (d. 1260), De proprietatibus rerum, 1485.
Hieronymus Fabricius ab Aquapendente (1533-1619), Operationes chirurgicae, 1619.
Benedictus Aretius (1505-1574).
Aristotle (384-322 BC).
Hermann Boerhaave (1668-1738), Aphorismi sive de cognoscendis et curandis morbis, Leiden, J.
van der Linden, 1715.
Atrocis nec descripti prius, morbi historia altera, Leiden, S. Luchtmans, T. Haak, 1728.
Consultationes medicae, London, J. Nourse, 1744.
Thdophile Bonet (1620-1689), Sepulchretum sive anatomia practica ex cadaveribus morbo
denatis, Geneva, Cramer and Perachon, 1700.
Medicina septentrionalis (edition not identified).
Jacopus Bontius (1592-1631), De medicina Indorum, in P. Alpinus, De medicina Aegyptiorum,
Paris, N. Redelichuysen, 1645.
Robert Boyle (1627-1691).
John Burton, A treatise on the non-naturals, York, A. Staples & J. Hildyard, 1738.
Barthelemy Cabrol (b. 1529), Alphabet Anatomie, Tournon, C. Michel and G. Linocier, 1594.
C. Dellon (b. c. 1649), Nouvelle relation d'un voyage fait aux Indes orientales, Amsterdam, F.
Marret, 1699.
Marcellus Donatus (1538-d. c. 1600), De historia medica, Frankfurt, J. J. Porsius, 1613.
Bartholomaeus Eustachius (1520-1574), Opuscula anatomica, Venice, V. Luchinus, 1564.
Petrus Forestus (1522-1597), Observationes et curationes medicinales, Leiden, F. Raphelengius,
1596.
J. Freind (1675-1728), Opera omnia, London, J. Wright, 1733.
Galen (129-c.200 AD).
Stephen Hales (1677-1761).
David Hartley (1705-1757), A view of the present evidence for and against Mrs. Stephens's
Medicines, London, S. Harding, 1739.
Walter Harris (1647-1732), De morbis acutis infantum, Amsterdam, J. F. Bernard, 1715.
Johann Hartmann (1568-1631), Praxis chimiatrica, 1633.
William Harvey (1578-1659), De motu cordis et sanguinis, 1628.
Hippocrates (c. 460-377 BC), ed. A. Foesius, Opera, Frankfurt, Heirs of A. Wechel, 1595.
[References in notes to Oeuvres completes d'Hippocrate, ed. 1. Littre, 10 vols, Amsterdam, Adolf
M. Hakkert, 1973-89.]
Jacobus Hollerius (d. 1562), Opera omnia practica, Paris, J. Dallin, 1664.
Gregor Horst (1578-1636), Opera medica, 3 vols, Gouda, G. van der Hoeve, 1661.
Ulrich von Hutten (1488-1523).
Titus Lucretius Carus (c. 98-55 BC).
Theophilus Lobb, On dissolvents ofthe stone. . ., London, J. Buckland, 1739.
Marcello Malpighi (1628-1694).
Pietro de Marchettis (1589-1673).
Valentin Andreas Moellenbrock (d. 1675), De varis seu arthritide vage scorbutica tractatus,
Leipzig, G. Michaelis for J. Gross, 1672.
Moschion (after 500 AD), De passionibus mulierum liber graecus.
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Johannes Ott of Schaffhausen (1639-1717).
Ambroise Pare (1510-1590).
Severinus Pinaeus (d. 1619), De integritatis et corruptionis virginum notis.
Nicolaus Piso (d. 1590), De cognoscendis et curandis praecipue internis humani corporis morbis,
Leiden, Q. Visser, 1736.
Felix Plater (1538-1614), Observationes, in hominis affectibus, Basil, L. Konig, 1641.
John Radcliffe (1652-1714).
John Ray (1627-1705).
Lazare Riviere (1589-1655), Observationes medicae et curationes insignes, in Opera medica
universa, either Lyons, J. Hugueton, 1679, or, Lyons, Anisson and J. Posuel, 1698.
Gulielmus Rondeletius (1507-1566).
Balduinus Ronsseus (1525-1597), De magnis Hippocratis lienibus .. seu .. scorbuto
commentarius, in D. Sennertus, De scorbuto, Frankfort & Wittenberg, Heirs of T. Marius, & E.
Schumacher, 1654.
Frederik Ruysch (1638-1731).
Giovanni Domenico Santorini (1681-1737), Opuscula medica de structu & motufibrae, Rotterdam,
1719.
Laurentius Scholz (1681-1737), Epistulae philosophicae, Hanover, Wechel, 1610.
Melchior Sebizius (1664-1704), Manualis sive speculum medicinae, Strassburg, F. Spoor, 1661.
Daniel Sennert (1572-1637), Practicae medicinae liber primus (-sextus), Paris, 1633.
De scorbuto, Frankfort & Wittenberg, Heirs of T. Marius, & E. Schumacher, 1654.
Reinert Solenander(1524-1601), Consilia medicinalia, Frankfurt, Heirs ofWechel, C. Marnius, & J.
Aubrius, 1596.
Paul de Sorbait (1624?-1691), Universa medicina, Nuremberg, J. and F. Endter, 1672.
Georg Ernst Stahl (1660-1734), De motu haemorrhoidali, etfluxu haemorrhoidum, Paris, 1730.
Theoria medica vera, Halle, 1708, 2nd ed. 1721.
Abhandlung von der goldenen Ader, Leipzig, 1729.
Thomas Sydenham (1624-1689), Opera universa, Leiden, J. Kerchem, 1726.
Franciscus Deleboe Sylvius (1614-1672), Praxis medica.
Philip Verheyen (1648-1710), Corporis humani anatomia libri humani, Brussels, Serstevens, 1726.
Bernhard Verzascha (1628-1680), Observationum medicarum centuria, Basle, J. J. Decker for H.
Wetstenius, 1677.
Andreas Vesalius (1514-1564), De humani corporisfabrica, Basle, J. Oporinus, 1543.
Johannes Walaeus (1604-1649), Epistulae duae de motu chyli et sanguinis.
Thomas Willis (1621-1675), Pharmaceutice rationalis, The Hague, A. Leer, 1677.
J. Woodhouse, Dissertatio de medicina instituenda et promovenda, Leiden, 1700.
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